












































　2019 年 11 月 30 日受付
　* 江戸川大学　マス・コミュニケーション学科教授　社会言
語，日本語教育，感性工学








































































































































































































































来語略語辞典第 5版」（2013）で約 20,000 語，「用
例でわかるカタカナ新語辞典改訂第 4版」（2016）


















































































































































































































































































































































カタカナ語 英語 英検 TOEIC 学校 スペル 意味
1 アカウンタビリティ accountability 1 級 ― 大学院 19.8 2.2
2 イベント event 3 級 220 中学 56.0 76.9
3 インフルエンサー influencer ― ― ― 12.1 48.4
4 オピニオンリーダー opinionleader※ 1 （3 級・220・中学） 17.6 17.6
5 カスタマー customer 準 2 級 350 高 1 30.8 61.5
6 キャンペーン campaign 準 2 級 470 高 2 7.7 6.6
7 クライシス crisis 準 2 級 470 高 2 29.7 23.1
8 コモディティ commodity 準 1 級 730 大学 5.5 8.8
9 コンテンツ contents 準 2 級 350 高 1 72.5 30.8
10 コンタクトポイント contactpoint※ 2 （3 級・220・中学） 67.0 8.8
11 コンプライアンス compliance 準 1 級 860 大学 4.4 13.2
12 サステナビリティ sustainability 1 級 ― ― 5.5 11.0
13 シティセールス citysales（和製）※ 3 （準 2級・350・高 1） 28.6 3.3
14 ステークホルダー stakeholder ― ― ― 13.2 18.7
15 セグメント segment 2 級 600 大学 53.8 9.9
16 ターゲット target 準 2 級 470 高 2 75.8 68.1
17 ニュースリリース newsrelease　※ 4 （準 2級・350・高 1） 15.4 38.5
18 パブリシティ publicity 2 級 470 高 3 29.7 13.2
19 ブランディング branding　※ 5 （準 2級・470・高 2） 33.0 7.7
20 プレゼンテーション presentation 2 級 470 高 3 42.9 80.2
21 プロモーション promotion 準 2 級 470 高 2 70.3 16.5
22 プロダクト product 3 級 220 中学 74.7 30.8
23 ポジショニング positioning 3 級 220 中学 30.8 41.8
24 マーケティング marketing 3 級 220 中学 60.4 16.5
25 マス・コミュニケーション masscommunication　※ 6 （準 2級・350・高 1） 47.3 16.5
26 マスメディア massmedia　※ 7 （準 2級・350・高 1） 62.6 52.7
27 メディアリレーションズ mediarelations　※ 8 （準 2級・350・高 1） 29.7 15.4
28 リサーチ research 準 2 級 350 高 1 31.9 75.8
29 リスクマネジメント riskmanagement　※ 9 （準 2級・350・高 1） 15.4 51.6
30 ロイヤルティ
royalty 準 1 級 730 大学
2.2 4.4
loyalty 準 2 級 470 高 2
＊カタカナ語30語の英語レベルの基準はウェブリオ株式会社がネット上で運営する「英和辞典・和英辞典―weblio」による。
＊英検の級数は，〜級以上を表す。TOEIC の数字はTOIEC®L ＆ Rテストを受験した場合の取得スコアの目安で，〜点以上
を表す。学校は〜学年以上を表す。
＊英語レベルの（　）は，想定レベルを意味する。
※ 1：opinionleader の「opinion」と「leader」は，ともに英検 3級 /TOEIC220 点 / 中学以上の単語。
※ 2：contactpointの「contact」と「point」は，ともに英検 3級 /TOEIC220 点 / 中学以上の単語。
※ 3：シティセールスは和製英語。citysales の「city」は英検 3 級 /TOEIC220 点 / 中学以上，「sales」は英検準 2 級 /
TOEIC350 点 / 高 1 以上の単語。
※ 4：newsrelease の「news」は英検 3級 /TOEIC220 点 / 中学以上，「release」は英検準 2級 /TOEIC350 点 / 高 1 以上の
単語。
※ 5：brand は，英検準 2級 /TOEIC470 点 / 高 2 以上の単語。
※ 6：masscommunication の「mass」「communication」とも，英検準 2級 /TOEIC350 点 / 高 1 以上の単語。
※ 7：massmedia の「mass」「media」とも，英検準 2級 /TOEIC350 点 / 高 1 以上の単語。
※ 8：mediarelations の「media」「relations」とも，英検準 2級 /TOEIC350 点 / 高 1 以上の単語。
※ 9：riskmanagement の「risk」「management」とも，英検準 2級 /TOEIC350 点 / 高 1 以上の単語。


































































































































































28 カタカナ語 30 語とマスコミ教育・日本語教育に関する試論
　以下，カタカナ語 5語を個別に見てみる。
　「エンターテインメント」の心象を世代別に見
てみると（表 3），〈非常に良い〉は 12 才〜19 才
が最も高いスコア（37.5％）となるが，〈良い〉










と（表 4），20 才〜24 才が最も高いスコア（27.0
％）で〈悪い〉心象を抱いている。世代が上がる
につれ心象は〈良い〉が高くなっていくが，大学





































































































































































紀要第 28 号，2018 年 3 月発行）に続く社会言語
に関わる論考の続編にあたるものである。紀要第










































































































































































































































































































































































































































































































































見やすいカタカナ新語辞典　第 3版 コンサイスカタカナ語辞典　第 4版










































































































21 プロダクト 製品。生産品。製造物。特に工業製品。 生産（品），産出（品）。







































28 リサーチ 調査すること。 調査，研究。


























【見やすいカタカナ新語辞典　第 3版】（三省堂，2019（約 13,500 語））補足
Ａ：記号の意味




















































7 クライシス 危機。経済上の危機。恐慌。 危機。経済上の危機。恐慌。










































































50 カタカナ語 30 語とマスコミ教育・日本語教育に関する試論
21 プロダクト 製品。生産品。製造物。特に工業製品。
















































【ポケットカタカナ語辞典　第 2版】（三省堂，2019（約 11,000 語）補足
Ａ：記号の意味

































動。選挙運動。時期を仮眠 . . 特定の目
的についての宣伝・啓蒙できる活動。ま
たその目的を助ける放送。










11 コンプライアンス 法令順守。 企業が法律や内規などのごく基本的な
ルールに従って活動をすること。








































52 カタカナ語 30 語とマスコミ教育・日本語教育に関する試論




























































5 カスタマー 顧客，得意先，取引先。 顧客，得意先，取引先。
6 キャンペーン




10 コンテンツ 中身，内容。目次。情報そのもの。 中身，内容。目次。情報そのもの。
11 コンプライアンス 法令順守。法や規則を守ること。 法令順守。法や規則を守ること。






























































30 ロイヤルティー 忠誠，忠義，忠実。 忠誠，忠義，忠実。
朝日新聞のカタカナ語辞典 日本語を使いさばくカタカナ語の辞典
朝日新聞者，2006（約 14,000 語） あすとろ出版，2008（約 14,000 語）



























14 ステークホルダー 利害関係者。 企業に対して利害関係をもつ人々の総
称。株主・従業員，消費者だけでなく，
地域社会も含めていう。
15 セグメント 区分，部分，線分，弧。 区分，部分，区画。線分。単音，分節。











































































56 カタカナ語 30 語とマスコミ教育・日本語教育に関する試論
firstissue（創刊号） serialstory（連載小説）
freespeech（言論の自由） serialization（連載）
generalnewspage（社会面） series（連続，連載，シリーズ，シリーズ物，一連）
havealargecirculation（発行部数が多い） sportsnewspaper（スポーツ新聞）
hotoffthepress（最新情報，最新版，新発売） stoppublishing（廃刊）
inpress（印刷中，掲載中） subscribetoTime（タイム雑誌を定期購読する）
issue（発行する，出版する，生じる，発令する） subscription（定期購読，応募，購読料，申込）
journal（ジャーナル，日誌，雑誌） subscriptionfee（購読料）
journalist（ジャーナリスト） tabloid（タブロイド紙，タブロイド新聞）
leakofasecret（情報漏洩） thepress（マスコミ，言論）
localnewspage（社会面） 　
出典：TOEFL・TOEIC・英検の英語学習辞書「eigonary」（https://www.eigonary.com/p/100）
